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Editorial
Nesta última edição de 2012, a Revista de Medicina continua a apresentar 
artigos originais e de revisão, de importância para o meio científico acadêmico e 
profissional.
Na seção Artigos Médicos, dois artigos discutem alguns assuntos muito impor-
tantes em cardiologia: “Transplante cardíaco na doença de Chagas” é uma monografia 
que explana sobre as questões pertinentes à realização de transplante em pacientes 
que apresentam miocardiopatia chagásica; “Ponte miocárdica: revisão de literatura” 
consiste em uma revisão de literatura acerca desta anomalia congênita, mostrando 
manifestações clínicas, fisiopatologia, associação com aterosclerose, tratamento. O 
artigo “Febre reumática: patogênese e vacina”, por sua vez, aborda a Doença Reu-
mática Cardíaca, com todas as suas manifestações, e o desenvolvimento de vacina 
eficaz contra o estreptococo beta hemolítico do grupo A. 
O artigo “Complicações do uso de haste intramedular bloqueada no tratamento 
de fraturas de fêmur”  traz uma revisão acerca das complicações da estabilização de 
fraturas com o uso de haste intramedular. E completando a edição, o artigo “Cultivo 
de células-tronco derivadas de tecido adiposo: uma análise crítica” aborda o tema do 
cultivo de células tronco, provenientes de tecido adiposo, explanando o protocolo de 
cultivo adotado pelo LIM 04 do HCFMUSP.
Agradeço ao Corpo Editorial por toda a dedicação ao longo deste ano; ao De-
partamento Científico pelo apoio incondicional às novas ideias. Agradeço também à 
Suely Campos Cardoso, Fabíola Rizzo Sanchez e Maria Fazanelli Crestana, da Divisão 
de Biblioteca e Documentação da FMUSP, pela excelência na editoração da Revista 
de Medicina, e pela colaboração e trabalho intenso em prol da nossa Revista. 
Elaine Imaeda de Moura
Editora chefe e coordenadora 
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